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El presente trabajo de investigación  titulado ¨ Gestión de las cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez de las empresa s de Telecomunicaciones del distrito de San Isidro año 2013¨ dará a conocer al 
público en general como inciden las políticas, normas y procedimientos de las cuentas por cobrar en la 
Liquidez  de las empresas de Telecomunicaciones. 
Se debe saber de antemano que toda empresa debe trabajar con políticas  de crédito y cobro; siendo 
de vital importancia la gestión de las cuentas por cobrar, por lo que se presta muchísima atención a la 
administración eficiente de las mismas. 
Como consecuencia la empresa debe garantizar el aseguramiento de la liquidez, procurando disponer  
en el momento y lugar adecuado de la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a sus 
responsabilidades y compromisos de pago. 
El presente trabajo de investigación ha seleccionado como hipótesis general, ̈  La gestión de las cuentas 
por cobrar incidirá en la liquidez de las empresas de telecomunicaciones, del distrito de San Isidro, año, 
2013.  
Las variables empleadas son: Gestión de cuentas por  cobrar como variable independiente y Liquidez  
como variable dependiente; frente a esto se realizara el respectivo análisis a base de datos estadísticos, 
determinando de esta forma las respectivas conclusiones. 











This paper titled “Management of accounts receivable and its impact on the liquidity of 
telecommunications companies in the San Isidro District 2013”, will announce to the general public, 
how they affect the policies, rules and procedures of the receivables, liquidity in telecommunications 
companies. 
 
You should know beforehand that every company should work with credit and collection policies; being 
of vital importance, managing accounts receivable, therefore more attention to the efficient 
administration of the same is provided. 
 
As a result, the company must ensure the ensuring liquidity, seeking to have the right time and place, 
required amount of money to meet its payment obligations and responsibilities. 
 
This research work has selected as general hypothesis, management of accounts receivable will affect 
the liquidity of telecommunications companies, in the district of San Isidro, year 2013. 
 
The variables used are: Management of accounts receivable, as an independent variable, and Liquidity, 
as the dependent variable; address this, the respective analysis based on statistical data, thereby 
determining the respective conclusions will be made. 
 
 
